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ABSTRAJ( 
Seiumlah tX:nelitian tcrdahuju men001wmcmasuilln aaanVa nena=.:- ~ 
sahatn yang bcrvariasl secara s,istcmatis pada hari-han dalam seminggu. Hari 
oerdagangan terakhir dalam seminggu (Jum'at) biasanya ditandai dengan adanya 
pendapatan saham yang positif, sementara hari Senin yang merupakan han 
pcrtama pt:rdagangan menghasjJkan pendapatan saham yang negalif dibandingkan 
dengan hari-ruU'i perdagangan lainnya, Fenomena ini dikenal scbagai efek akhir 
pekan (weekend effect). Perbedaan pendapat mcngenai kebcradaan fenomena 
weekend ~Dect dan hubungannya dengan ukuran pcrusahaan (/irm sizej menarik 
pl;;':'rhalian penetili untuk menguji keberadaannya oi Bursa Efek Jakarta, 
Variabcl yang digunakan dalarn penditian ini adalah rata-rata pcndapulM 
'>llham harian sehagai variabel tergantung, sedangkan variahel dummy han 
perdagangan Senin. Selasa, Rabu, Kamis, dan lum'at merupakan variabel 
bchasnya. Teknik analisi" yang diguliakan dalam penelitian ini adaJah reg.resi 
linier herganda untuk mcngukur pengaruh masing-masing veriabcl be-bas tcrhadap 
variabd terikatnya, Keberadaan fenomena weeken.d effect akan disimpulkan 
setclah pengujian pengaruh hari perdagangan terhadap rata-rata pcndapatan saJlam 
harian dtlakukan, dimana weekend e{fecl terjadi apabila nari perdagangan Senin 
memherikan pengaruh negatif terendah dan hari Jum'at memberikan pengaruh 
positiftertinggL 
Sctclah dilakukan pengujian pengaruh hari-hari perdagangan terhadap 
rata-rata pendapatan saham harian. l-'tCnulis mdihat hubungan antara weekend 
e/jcc( yang terjadi dengan ukuran perusahaan (firm size) yang sebeJumnya lelah 
dikdompokkan menjadi tiga kelompok {kelompok perusahaan keeil, sedang dan 
besart herdasarkan total a,>sets. Huhungan ini dilihat berda5arkan sdisih rata-rata 
pendapatan sabam harian masing-ma"Jing han perdagangan dengan rata-rata 
pendapat~m saham selama 5 had per'dagangan pada masing-masing kelompok 
perusahaan. Dllihat dan pengaruh hari Senin yang negatif terendah dan hari 
lum'at yang positif tertinggi, maka diambil kcsirnpuian bahwa fenomena weekend 
effect terjadi pada perusahaan sampel selama pcriode pcngujian. Pengujian kedna 
menyimpulkan tidak tcrdapat hubungan antara lveekend kffix! dengan kelompok 
pcrusahaan. 
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